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В изучении истории Конотопщины периода Великой Отечественной войны очень много внимания 
уделялось и уделяется событиям  1943 г. – освобождению г. Конотопа и его округи от фашистских 
захватчиков. Начальный период войны, в силу объективных на то причин (сложность в доступе к 
боевым документам, отсутствие их, скудность данных на региональном уровне о событиях тех дней 
да и, порой, просто не желание говорить о самом страшном периоде Великой Отечественной войны) 
на долгое время практически “выпал” из поля зрения исследователей наистрашнейшей войны в 
истории человечества. Известно, что в первой половине сентября 1941 г. севернее и северо-восточнее 
Конотопа, на южном берегу р. Сейм,  вели тяжелые оборонительные бои 5-я, 6-я, 212-я  воздушно-
десантные бригады, входившие в состав 3-го воздушно-десантного корпуса 40 Армии. На главном 
направлении удара танковых дивизий 24-ого мотострелкового корпуса 2-й танковой группы 
Гудериана оказались подразделения 5-й ВДБр… 
К сожалению, имена многих воинов – защитников Конотопщины в сентябре 1941 г., долгое время 
оставались неизвестными. В 2010 г., в сборнике Научно-методической конференции КИ СумГу, уже 
были опубликованы имена 27 десантников, погибших в боях за Конотопщину в сентябре 1941 г.[1]. 
Задачей данного исследования является предоставление данных, обнаруженных во время работы с 
документами, хранящимися в Центральном Архиве МО РФ (г. Подольск), о командирах батальонов 
5-й ВДБр 3-го ВДК и командире 4-го отдельного танкового батальона, так же входившего в состав 
корпуса, назвать их имена, рассказать о их подвиге совершенном в боях за Конотопщину, о их 
гибели. 
Согласно  “штату воздушно-десантных бригад” (от 23 апреля 1941г.) в состав одной бригады 
входило 4 парашютно-десантных батальона численностью 546 человек каждый. Боевые документы 
тех лет, обнаруженные в архиве, называют имена командиров всех четырех батальонов 5-й ВДБр. 
Имена некоторых из них названы в книге А. И. Родимцева ”Твои, Родина, сыновья” (в сентябре 1941 
г. командир 5-й ВДБр, Герой Советского Союза, полковник). В боях под г. Конотоп в сентябре 1941 г. 
командиром 1-го батальона 5-й ВДБр был Крылов Иван Семенович, ст. политрук, военный комиссар 
1 б-на. 1902 г. р., русский, рабочий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1925 г. Согласно решению 
командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г.,[3] батальон ст. политрука И.С. Крылова занимал позиции 
в непосредственной близости от железнодорожного моста по южному берегу реки р. Сейм; правее и 
левее моста – по северной окраине с. Лызогубовка и по южному берегу реки - до территории 
современного ДО “Рассвет”. Батальон находился на одном из самых опасных направлений, одним из 
первых приняв на себя танковые удары противника. Ст. политрук Крылов И. С. был участником боев 
под г. Киев с 14 по 25 августа 1941 г. В боях у с. Лызогубовка, будучи военным комиссаром 
батальона, одновременно выполнял обязанности командира батальона. Сам лично руководил 
отражением танковой атаки противника. Во  время отражения атаки был ранен осколками снаряда, но 
с поля боя не ушел, а продолжал руководить боем [2]. За участие в боях под г. Киев и на р. Сейм 
награжден орденом “Красная Звезда” [4]. После боев на р. Сейм дальнейшая его судьба не известна. 
Командиром 2-го батальона 5-й ВДБр во время боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. был Михайлов 
Геннадий Яковлевич, ст. лейтенант. 1908 г. р., русский, служащий, б/п,  в рядах РККА с 1931 г., имел 
ранение. Согласно решению командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941г.,[3] батальон ст. лейтенанта Г. 
Я. Михайлова занимал позиции по южному берегу р. Сейм восточнее железнодорожного моста 
вплоть до моста через реку в районе с. Озаричи. Командир батальона был участником боев под г. 
Киев с 8 по 17 августа 1941 г. В боях на р. Сейм у с. Лызогубовка его батальон крепко удерживал 
оборону на своем участке фронта, уничтожал немецкие пулеметные гнезда. В боях у с. Попова-
Слобода уничтожено 2 танка противника и один остановлен [2]. За участие в боях под г. Киев и на р. 
Сейм награжден орденом “Красного Знамени”[4] (посмертно).  
Во время боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. 3-им батальоном 5-й ВДБр командовал Наумов 
Александр Тихонович, капитан. 1902 г. р., русский, служащий, б/п, в рядах РККА с 1923 г., моб. 
Ульяновским РВК, имел ранение (по выздоровлению вернут в бригаду).Согласно решению 
командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г.,[3] батальон капитана А. Т. Наумова занимал позиции по 
южному берегу р. Сейм восточнее железнодорожного моста, левым флангом соприкасаясь с правым 
флангом 2-го батальона, замыкая правый фланг 5-й ВДБр. Во время боев на р. Сейм, капитан сумел 
вывести батальон из окружения без больших потерь. Был ранен. Во время наступления в районе сел 
Бочечки – Казацкое  разбита рота противника, движущаяся на машинах [2]. За участие в боях под г. 
Киев и на р. Сейм награжден орденом “Красного Знамени”[4] (посмертно).  
После ранения командира 3-го батальона капитана А. Т. Наумова на р. Сейм, командование 
батальоном принял на себя Жильцов Георгий Васильевич, ст. политрук (приравнивается к 
армейскому званию капитан), военком 3-го батальона. С именем и судьбой командира 4-го батальона 
5-й ВДБр связаны самые трагические страницы истории событий на р. Сейм в сентябре 1941 г. 
Согласно решению командира 5-й ВДБр от 4 сентября 1941 г.,[3] 4-й батальон занимал позиции по 
южному берегу р. Сейм западнее железнодорожного моста и по северной окраине с. Таранское. 7 
сентября именно подразделения 4-го батальона приняли на себя самый сильный удар немецкой 
артиллерии и авиации, а затем и передовых механизированных групп прорыва противника, 
форсировавших р. Сейм у с. Мельня. Согласно записке командира 4-го батальона, которую в своей 
книге приводит А. И. Родимцев,[6] до 9 сентября практически весь личный состав батальона погиб. 9 
сентября, в результате прямого попадания немецкого снаряда в блиндаж, в котором находился КП, 
весь командный состав батальона погиб. Тяжелое ранение получил и его командир, который, через 
некоторое время, умер от ран. 
В 2009 г., во время проведения поисковых работ на окраине с.Таранское, блиндаж КП 4-го 
батальона был найден. В нем находились останки девяти военнослужащих РККА, среди которых был 
и командир батальона. Установить его имя удалось спустя год с момента обнаружения. Командиром 
4-го батальона 5-й ВДБр во время боев на р. Сейм в сентябре 1941 г. был Никифоров Александр 
Григорьевич, капитан. 1902 г. р., русский, служащий, член ВКП/б, в рядах РККА с 1927 г., имел 
ранение, за участие в боях в р-не оз. Хасан награжден медалью “За Отвагу”[2]. До 2010 г. числился 
пропавшим без вести в сентябре 1941 г. Похоронен на Мемориале славы воинов-десантников в с. 
Таранское 21 июня 2009 г. 
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